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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN TINGKAT KURATA ANGGOTA TARUNG DERAJAT 
DENGAN MENTAL TOUGHNESS DAN SELF AWARENESS 
 
Muhamad Sidik Juarsa., Nurlan Kusmaedi dan Mustika Fitri 
Program Studi Pendidikan Olahraga, Sekolah Pascasarjana,  
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Tingkat Kurata 
anggota Tarung Derajat dengan Mental toughness dan Self Awareness. Terdapat 
beberapa faktor yang berkaitan dengan tingkat Kurata dan secara mekanis harus 
ditempuh oleh anggota, seperti: rentang waktu anggota mengikuti kegiatan 
latihan, kesukaran materi yang dipelajari, porsi latihan yang semakin bertambah, 
beban mental yang ditanggung semakin besar. Dari sejumlah faktor yang terkait 
dengan tingkat Kurata tersebut, ditambah dengan beladiri Tarung Derajat yang 
termasuk kategori olahraga full body contact, maka keberadaan aspek psikologis 
juga sangat berperan penting untuk membantu menghadapi hambatan yang 
terdapat pada tiap tingkatan Kurata, terutama pada aspek mental toughness dan 
self awareness. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, 
dengan desain penelitian paradigma ganda. Populasi sejumlah 50 anggota Tarung 
Derajat satlat Cirateun. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah skala 
mental toughness dengan 4 dimensi yaitu; 1. Thrive Through Challenge, 2. Sport 
Awareness, 3. Tough Attitude, dan 4. Desire Success. Skala self awareness dengan 
3 dimensi yaitu; 1. Mampu mengenali emosi diri dan pengaruhnya. 2 Mengetahui 
kemampuan dan keterbatasan diri. 3. Kepercayaan diri. Bersadarkan hasil yang 
didapat maka terdapat hubungan yang signifikan antara Tingkat Kurata dengan 
mental toughness dan self awareness, dimana semakin tinggi tingkat Kurata, 
semakin tinggi pula mental toughness dan self awareness anggota. 
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ABSTRACT 
 
CORRELATION OF KURATA LEVEL IN TARUNG DERAJAT 
MARTIAL ARTS WITH MENTAL TOUGHNESS AND SELF 
AWARENESS 
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Departement of Sport Education, School of Postgraduate Studies,  
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
The aim of this research is to know the correlation between Tarung Derajat 
member’s Kurata Level with Mental Toughness and Self Awareness. There are 
factors which is related with the Level of Kurata that have to be accomplished by 
the members, those are: time spent by members to attend training classes, training 
matter difficulty, an increase of exercise portion, an increase of mental burdens 
which is faced. Based on those factors related to Kurata levels, besides the profile 
of Tarung Derajat as a full body contact and tough sport, it means that the 
existence of psychological aspect has a huge role to face obstacles in each levels 
of Kurata especially mental toughness and self awareness aspect. Method that 
was used in this research is Quantitative Descriptive Method, with double 
paradigm research design. Researcher took 50 students of Tarung Derajat 
Cirateun district as a sample. Variable that was used in this research is a mental 
toughness scale with 4 dimensions, those are; 1. Thrive Through Challenge, 2. 
Sport Awareness, 3. Tough Attitude, and 4. Desire Success. That scale of self 
awareness with three main characteristics; 1. Able to recognize self emotion and 
its effect; 2. Able to know self ability and limitation; 3. Self confidence. Based on 
the results, research’s findings show that there were significant correlation 
between mental toughness and self awareness toward Kurata level. The students 
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